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か ん と く し ゃ た い さ い火 星 の 観 測 者 ロ ー エ IL と 富 山 で の 滞 在
渡 辺 誠
203 年 8 月 27 日 に は 火 星 が 地 球 に 矢 藉 諒
び せ い ぶ つし ま し た 。 火 星 は 微 生 物 が い る か ど う か が 現
在 の 研 究 テ ー マ に な っ て い ま す が 、 10 年 程 前
に は 火 星 人 が い る と 主 張 す る 人 も い ま し た 。
ア メ リ カ の 火 星 観 測 者 パ ー シ バ ル ・ ロ ー エ ル
も そ の 一 人 で し た 。
ロ ー エ ル (185 - 196) は ボ ス ト ン に 生 ま
れ、 1894 年 に 火 星 な ど の 惑 星 を 観 測 す る た め
に 、 観 測 条 件 の 良 い ア リ ゾ ナ 州 の フ ラ グ ス タ
ッ フ と い う と こ ろ に 天 文 台 を 建 設 し ま し た 。
当 時 と し て は 大 型 の 45cm 揺 箭 望 嶺 ｀ 鍼 で 観 測 し 、 火 星 の 表 面 に 黒 い 模 様 以 外 に 細 い 線 の
よ う な 模 様 が 多 数 あ る こ と を 記 録 し ま し た 。 ロ ー エ ル は そ の 結 果 を 1895 年 に 「火 星 」
と い う 本 で 発 表 し ま し た 。 火 星 に は 頭 の 良 い 生 物 が 存 在 し 、 表 面 に 見 え る 細 い 線 は 彼 ら
う ん がが 水 を 運 ぶ た め に 作 っ た 人 工 の 川 、 運 河 で あ る と 発 表 し ま し た 。 天 文 学 者 は こ の 発 表 に
は 疑 問 を 感 じ ま し た が 、 一 般 市 民 に は 夢 の あ る 説 と し て 受 け 入 れ ら れ ま し た 。
火 星 （ 富 山 市 天 文 台 撮 影 ）
ひ て いそ の 後 、 火 星 に 運 河 が あ る と い う 説 は 、 よ り 詳 し い 観 測 で 否 定 さ れ ま し た が 、 火 星 の
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て ん の う せ い か い お う せ いさ ま ざ ま な 観 測 記 録 を 残 し た 点 は 裔 く 評 価 さ れ て い ま す 。 ま た 、 彼 は 天 王 星 、 海 王 星 の
運 動 を 調 べ て 、 海 王 星 の 外 側 に 知 ら れ て い な い 惑 星 が あ る の を 数 学 的 に 証 明 し ま し た 。
ロ ー エ ル が 生 き て い る 間 に は そ の 惑 星 は 発 見 さ れ ま せ ん で し た が 、 ロ ー エ ル の 死 後 14
め い お う せ い年 た っ た 1930 年 に ロ ー エ ル 天 文 台 で そ の 惑 星 が 発 見 さ れ 、 冥 王 星 と な づ け ら れ ま し た 。
冥 王 星 の 英 語 の 名 前 プ ル ー ト に は パ ー シ バ ル ・ ロ ー エ ル の 頭 文 字 の p と 1 が と も に 入 れ
ら れ て い ま す 。
ロ ー エ ル は 日 本 研 究 家 と し て も 知 ら れ て い ま す 。 1876 年 に 初 め て 来 日 し 、 そ の 後 、 計 3 年
間 に わ た っ て 滞 在 し ま し た 。 日 本 語 、 日 本 文 化 を 研 究 し 、 そ の 研 究 書 と し て 「 極 東 の 魂 」 と
い う 本 を 18 年 に 出 版 し ま し た 。 日 本 文 化 の 研 究 家 と し て 知 ら れ る 小 泉 八 雲 が 日 本 に 来 る
決 心 を し た の は 、 こ の 本 を 読 ん だ こ と も 一 因 に な っ て い ま す 。
ロ ー エ ル は 189 年 に 能 登 を 旅 行 し ま し た 。 5 月 3 日 に 東 京 を 経 ち 、 軽 井 沢 、 長 野 の 善 光
寺 、 糸 魚 川 の 石 灰 工 場 な ど に 立 ち 寄 り 、 5 月 6 日 に 人 力 車 で 富 山 県 に 入 り ま し た 。 そ の 時 に
宿 泊 し た 黒 部 の 旅 館 の 跡 地 に は 、 現 在 、 ロ ー エ ル が 滞 在 し た こ と を 示 す 案 内 板 が 建 て ら れ て
い ま す 。 翌 日 は 徒 歩 の 後 、 船 に 乗 り 、 伏 木 か ら 徒 歩 で 氷 見 に 入 っ て い ま す 。 伏 木 で は 荷 物 を
も つ 人 夫 を 頼 ん だ と こ ろ 、 女 性 が 集 め ら れ た の で 、 び っ く り し た そ う で す 。 か よ わ い 女 性 に
人 夫 を 頼 む わ け に い か な い と い う 彼 の 考 え で 、 こ の 仕 事 は 断 っ た そ う で す 。 こ の 日 は 氷 見 に
泊 り 、 翌 日 、 氷 見 市 と 石 川 県 鹿 島 町 と の 境 界 の 荒 山 峠 に 立 ち ま し た 。 憧 れ の 地 、 能 登 に 着 い
た こ と に 彼 は 大 変 感 動 し ま し た 。 そ の 日 は 和 倉 温 泉 に 泊 り 、 翌 日 は 蒸 気 船 で 穴 水 に 到 達 し ま
し た 。 荒 山 峠 、 穴 水 町 に は ロ ー エ ル の 案 内 板 が 建 て ら れ て い ま す 。 そ の 日 は 七 尾 に ひ き 返 し 、
翌 日 は 石 動 に 宿 泊 し ま し た 。 そ の 後 、
ま し た が 、 夢 果 た せ ず 、 上 市 、 滑
川、 黒 部 の ル ー ト で 富 山 を 去 り ま
し た 。
そ の 紀 行 文 は 当 時 の 日 本 文 化
を 海 外 に 広 く 知 ら せ た と い う 意
味 で 評 価 さ れ て お り 、 さ ら に 、 当
時 の 様 子 を 知 る 意 味 で も 貴 重 な
資 料 と な っ て い ま す 。
黒 部 に あ る 案 内 板 穴 水 に あ る 案 内 板
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